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VJornadas de Hispanismo Filosófico
Santander, del 16 al 18 de abril de 2001
Las Y Jornadas de la Asociación de Hispanismo Filosófico se celebraron
los días 16, 17 y 18 de abril de 2001 en la Cátedra Menéndez Pelayo en
Santander. Para su organización, contaron con la financiación no sólo de la
Asociación sino también de la Sociedad Menéndez Pelayo, de la Fundación
Hernando de Larramendí y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Santander, y se trataba, como en ocasiones anteriores, de un encuentro en el
que los Socios de dicha Asociación exponían los resultados de las investiga-
ciones que vienen realizando sobre cualquier tema filosófico vinculado con
la cultura hispana e intercambiaban sus impresiones sobre el futuro de esta
tradición filosófica.
La inauguración de las Jornadas corrió a cargo del Presidente de la
Asociación, Antonio Jiménez García, y del Director de la Biblioteca
Menéndez Pelayo, Xavier Agenjo y Bullón, y sus palabras dieron paso al
medio centenar de intervenciones que se repartieron durante los tres días
señalados. No hubo periodo filosófico alguno que no contase con inten’en-
ciones, y los participantes refrendaron, además, el carácter internacional del
hispanismo, pues a los hispanistas de procedencia directamente de ambos
lados del Atlántico, esto es, no sólo de España sino también, por ejemplo, de
Méjico o Chile, se le unieron con sus aportaciones tres hispanistas norteame-
ricanos, Nelson Orringer, Rafael Chabran y Vincent Martin, el hispanista
húngaro Dezso Csejtei y la alemana Nicole Holzenthal.
El tema de la primera de las intervenciones se adelantaba a la misma
constitución hispánica de laAmérica Latina, pues se trató de un estudio sobre
la configuración lógica del pensamiento en el Perú precolombino, del cual
fue responsable Mariano Martín Isabel. A esta intervención le sucedió un pri-
mer bloque constituido por los estudios sobre el Renacimiento, y otro sobre
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el Barroco, en el que se le concedió una especial atención a Gracián por coin-
cidir estas Jornadas con el cuarto centenario de su nacimiento: de él se ocu-
paron Jorge Ayala, Luis Jiménez y Elena Cantarino.
El bloque del siglo XVIII lo inauguró Salvador Rus con un estudio sobre
el iusnaturalismo de (lregorio Mayans, y, entre otras contribuciones sobre tal
época, se encontraba la de Amable Fernández sobre las valoraciones enfren-
tadas del pensamiento del último Olavide.
El siglo XIX acumuló unagran cantidad de ponencias, varias de ellas vin-
culadas con uno de los movimientos filosóficos más consistentes de su
segunda mitad, la del krausismo, pero también sobre otros autores como
Nicomedes Martín Mateos, cuyo proyecto filosófico espiritualista fue
expuesto por Roberto Albares. La revista Electra contó con un estudio a
cargo de Ángel Casado, y a Clarín, de quien se celebraba este año el cente-
nario de su muerte, le dedicaron sendos trabajos José Luis Mora y Antonio
Jiménez.
Los dos bloques siguientes recogieron una serie de contribuciones sobre
los dos filósofos españoles que más cantidad de investigaciones suscitan.
Uno es Unamuno, sobre quien hubo estudios de sus relaciones con el pensa-
miento de Wells o con sus corresponsales alemanes, así como una compara-
ción a cargo de Csejtei sobre los conceptos de muerte en Unamuno y
Heidegger. El otro filósofo español es Ortega, a quien dedicaron sus contri-
buciones, por ejemplo, Nelson Orringer, quien vino a mostrar la sustancial
influencia que Misch ejerció en Ortega, y José Luis Abellán, que expuso la
relación entre Ortega y Zuloaga y las consecuencias que tuvo dicha relación
en la reflexión estética de uno y pictórica del otro. A esta serie de investiga-
ciones les siguieron dos sobre Gaos y varias sobre María Zambrano, lo que
prueba que ésta es uno de los filósofos nacionales que mayor aprecio concí-
ha en los últimos tiempos por parte de los investigadores. El último bloque
contó con dos contribuciones de valoración histórica, una de Nicole
Holzenthal sobre la presencia de la filosofia española en las universidades
alemanas, y otra, a cargo de Gerardo Bolado, sobre la última historiografía
filosófica en España.
Por último, se presentó la nueva página de internet con la que cuenta la
Asociación en la dirección electrónica: http://ahf.filosofia.net, y Xavier
Agenjo dio a conocer los proyectos de Bibliotecas Virtuales FUL que tienen
en curso una vez que han concluido la edición digital de la obra y el episto-
lario de Menéndez Pelayo. Los asistentes pudieron conocer tanto los aspec-
tos técnicos de las ediciones virtuales como los textos mismos que se tiene
previsto editar en los próximos años. Estos les fueron facilitados en la recien-
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te publicación con la lista de proyectos, entre los que se cuentan laBiblioteca
virtual de polígrafos, la de documentación histórica en Catedrales, la de
Aristóteles y sus comentaristas y, finalmente, la de pensadores tradicionales
hispanos. Asimismo, los asistentes pudieron presenciar el funcionamiento el
“demo” de la inmediata edición digital de la obra de Gregorio Mayans. A
continuación tomó la palabra Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano,
Presidente de la Fundación Hernando de Larramendi, que es la que financia
estos proyectos, para explicar los principios filantrópicos que mueven dicha
Fundación y por los que se ha decidido a financiar, de acuerdo con ellos, las
Bibliotecas Virtuales FUL.
La Clausura de estas Jornadas estuvo a cargo de Benito Madariaga,
Presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo, quien hizo el balance de las mis-
mas, así como de Antonio Jiménez y Xavier Agenjo, quienes anunciaron la
próxima publicación de las Actas de estas Jornadas, como ya hicieron con las
anteriores, así como laintención de seguir manteniendo la colaboración entre
la Asociación y la Biblioteca para la organización de las próximas Jornadas.
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